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Das nSrdliche Eismeer nSrdlich yon der sibi- 
rischen Kfiste hat im aahre 1913 Schi:ffsreisen 
g6sehen, die begreifl ieherweise chon an sieh nicht 
zu den allt~iglichen gehSren, aul]erdem wegen der 
zug:runde liegenden Ziele, wegen der benutzten 
und ffir weitere Reisen in Aussicht genommenen 
Arbeitsmethoden und endlich wegen der Ergeb- 
nisse eine welt fiber russieche Interessen hinaus: 
gehende Bedeutung erlangt haben. Sibir ien ale 
sehier unersch5pfi iehe Schatzkammer ffir Ge- 
treide, Holz, Erze, Felle, Pelzwerk usw. steigert 
yon Jahr  zu Jahr  seine Produkt ion in einem in 
Westeuropa meist ganz ungeahnten Grade. Die 
sibirische Eisenbahn genfigt ffir die Fort -  
schaf~ung der Produkte nieht, muB aueh hohe 
Frachten - -  ffir rd. 5000 km yon Krasnojarsk am 
aeniseei nach Petersburg - -  verlangen. Nun ent- 
wRseern allein die gewaltigen siblrieehen Str5me 
Jenissei und Ob F]~chen yon der zehnfachen 
GrSt~e Deutsch]ands; aber ihre ~[findungen ]iegen 
am Eismeer, und bisher hatte man im allgemeinen, 
trotz alIer bis in das 16. 5ahrhundert  zurfick- 
gehenden Einzelfahrten, keine guten Erfahrungen 
mit einer Frachteehi f fahrt  nord um Europa und 
durch die Karasee nach den. sibiriechen StrSmen 
g'emacht. 
Unter dem Zwange, dae wirtsehaftl iehe 
Problem der sibirischen Warenausfuhr zu lSsen, 
hat die russische Regierung systematiech die 
Frage der Sehif fbarkeit  des nSrdlichen Eiemeeres 
entlang der sibirischen Kflete yon neuem be- 
arbeiten laseen, und zwar durch Reisen, die yon 
Osten~ yon Wladiwoetoek, durch die Beringstra~e 
gingen, und dutch solehe, die yon Weeten her die 
Karisehe Pforte sfidlich yon Nowaja Semlja be- 
nutztel~. Jetzt,  1914, wurden die wichtigsten 
Ergebnisse bekannt, 
Die zwei yon Osten aus das Polarbeeken 1913 
betretenden Fahrzeuge unter Kapitfin Wilkiflci 
haben sowohl nSrdlich ale efidlieh von den Neu- 
Sibir ischen Inseln passieren kSnnen und dann 
nSrdlich yon Kap Tseheljuskin ein bergiges Laud 
entdeckt - -  Kaiser-Iqikolaus I I -Land - - ,  dessen 
yon SO naeh NW verlaufende Kfiste rd. 550 km 
weir fiber den 80. Breitengrad ver£olgt werden 
konnte; es ist yon Renntieren, Lemmingen und 
Eisbiiren bewohnt. Wer hi~tte wohl gedacht, daft 
so verhiiltnism~ig nahe vor den, Toren Nord- 
europas solche i~berraschenden Landentdeekungen 
noch mSglich seien! ~an wird gut tun, die seit 
~i Abgeschlossen 1. Juli ~914. 
Nansens beriihmter ,,l~ram"-Trift geltende ~[ei- 
hung, das n5rdliehe Eismeer sei im ganzen ein 
tandfreies, nur yon Paekeis erffil ltes Beeken, zu 
~ndern. 
Die yon Westen, yon Europa ausgehende 
Expedit ion hatte aul~er der russischen Kommission 
keinen geringeren als den eben erwihnten Frith- 
]of Nansen an Bord. Der 1500 Registertons 
gro]]e Dampfer ,,Correkt" hat yon Troms5 bis 
iX~osonowskoi Ostrow am unteren Jenissei 22 Tage 
gebraueht, davon 14 Tage wegen der Eisverh~lt- 
nisse in dem Karischen ~eer  zugebracht. Die 
t~iickreise dauerte gar nur 10 Tage. Nansen, der 
~iber seine auf der Reise gewonnenen Er~ah- 
rungen und Ansichten einen viel beachteten 
Vortrag vor der Geographischen Gesellsehaft zu 
London gehalten hat, t r i t t  ffir regelm~il]ige 
Beobaehtungen des Eises und seiner Yer:,inde- 
rungen w~hrend der Schiffahrtssaison ein, und 
zwar sol]en Fhgzeuge,  Wasserfhgzeuge, mit- 
benutzt werden, um dutch verh~ltnism;,ii]ig kurze 
Aufsi iege in kurzen zeit]ichen Abstiinden fiber die 
jewel]the r~umliche Ausbreitung des Eises genaue 
Kunde zu erlangen; dieee Kenntnie infinite dann 
end]ieh auf funkentelegraphischem Wege den vor 
der Fahr t  stehenden Dampfern mitge~eilt werden :
freie Paseagen sind immer da, man mull nur 
wissen, we eie gerade sin& Die Sache mag zu- 
n~ehst etwae abeonderlich und umst~ndlieh er- 
seheinen, ist abet tats~ehlieh durehff ihrbar; die 
rueelsehe Regierung hat  schon 3 Funkenstat ionen 
an wichtigen Punkten errichtet, und bei der im 
Sommer sehr ruhigen Wit terung - -  die weniger 
Gefahren ffir den Fl ieger birgt  als d~e vielfach 
gewitterhafte Atmosphere uneerer Breit~en - -  
braueht man kaum Bedenken zu haben, zumal 
kein Punkt  dee Karisehen ~eeres weiter a]s 
200 km yon der Kfiete entfernt ist. 
Ee wi re  reizvoll zu sehen,  werm es in den 
n~chsten Jahren gerade oben im ,,nnwirtlichen" 
Norden dureh Hi l fe  dee moderneten technischen 
Traneportmittele und Naehrichtendienetes ether 
ganzen Flotte yon Dampfern ermSgIicht wfirde, 
die yon tier Natur  nach Raum und Zeit so knapp 
bemessenen Gelegenheiten veil auszunfitzen. 
Bis dicht an die Pforten des nSrdliehen Eis- 
meeres haben deutsche meereskundliehe Unter- 
euchungen auch unseren Forsehungsdampfer 
,Poseidon" geffihrt. Er  sollte unter der wissen- 
schaftl ichen Leitung Dr. Mielcks yon tier Bio]o- 
gisehen Anstalt  auf ttelgoland den Bestand der 
eogenannten Barentssee (nSrdllch yon der ]~alb: 
ineel Kola auf dem Wege zum Weil]en ~[eer) an 
NUtzfisehen, besonders an Scho]len, Kabel jau und 
Schellfiech, feststellen. Auch diese entlegeneren 
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~[eeresgegenden werden ngm]ich framer h~iufiger 
yon Darapftrawlern aufgesucht, da die heimischen 
Gew~sser schon viel iach iiberfischt sin& ~ber 
die reichen zoologischen Ergebnisse der Fahr t  wer- 
den sparer Spezialarbeiten ersehelnen; beachtens- 
weft ist im ganzen aber die Tatsache, dal3 a]le 
unsere Fischereifragen, wie auch aus diesem Bei- 
spie]e e rhellt, zungchst wissenschaftlich angefal]t 
werden, und dies ist gut so. Die bl01~e Praxis~ 
das Drauflossuehen nach Fisehgrihlden ohne be- 
stimrate Gesiehtspunkte ffihrt zu niehts. 
Khnliche Erwfigungen liegen einer fiberans 
bedeutsamen VerSffent]ichung des norwegischen 
Fischereidirektors und Zoologen Dr. Johann 
Hdorts zugrunde: Fluctuations in the groat 
f isheries of Nortl iern Europe, Kopenhagen, 1914 
(Internafiona]e !Y[eeresforschnng). Wenigen 
Problemen der marinen Biologie komrat soleh ein- 
schneidende wirtschaftl iche Bedeutung zu wie den 
Schwankungen in den Ertr~tgnissen der Grofi- 
fischereien. Die bisherige landl~u~ige An- 
schauung ist die, dab die Schw~rme der t~utz- 
fische ,,wandern", aus irgendwelchen Grfinden 
grol~e Ortsveranderungen vornehmen, z. B. um 
ihnen zusagende l~ahrung, das Plankton, aufzu- 
suchen, das seinerseits wieder auf bestiramte Tem- 
peraturen und Salzgeha]te genau abgestin~nt ist, 
und dab deshalb eine - -  scheinbare - -  Abh~ngig- 
keit der Fischerei yon diesea hydrographischen 
Faktoren vorliegt. Hdort bestreitet ira l=fin- 
bliek auf ~ltere sehwedische Untersuchnngen an 
der bohusl~nischen Kfiste und auf norwegische 
Arbeiten bet den Lofoten nicht, dab kleinere 
lokale Verhfiltnisse damit erkl~rt werden kSnnen, 
aber ffir die gewaltigen Schwankungen der Er- 
tr~gnisse yon Jahr  zu Jahr  in ganzen 2~[eeresteilen 
mfissen andere allgeraeine Ursachen wirksara sein, 
ura so raehr, als grol~e ,,Wanderungen" fiberhaupt 
hSehst unwahrscheinlich sind, well die lqutzfische, 
wie der t ier ing,  Dorsch, Kabeljau, Sehel]fisch, ira 
allgeraeinen, z. B. ira europfiischen ~ordmeer,  
fiber gr5f~eren Tiefen als 800--:[000 In Car nicht 
oder nur sehr vereinze]t vorkommen, die ~Ieeres- 
f]~chen raft geringeren Tiefen ale 800 ra aber be- 
schr~nkt sin& It]ort weist nun in seinem gro~en 
Werk, dem Ergebnis ether vielj~hrigen, inten- 
siven, w~ssenschaftliehen Arbeit auf See und ira 
Laboratorium, nach, dull die Jahresproduktion an 
Nutzfischen aus vor]~ufig nieht erkennbaren Ver- 
hfiltnissen heraus sehr stark schwankt, und dab 
daher in den einzelnen ,,Fisehst~mraen ~ gewisse 
einze]ne Jahresklassen, z. B. die ~904 geborenen 
Fisehindividuen, dutch elne grebe Zah] der Tiere 
sieh hervortun, und zwar vora Jungfiseh an bis in 
das spfitere Alter, so dal~ raehrere Jahre hindurch 
reiehe Flinge - -  ira wesenfliehen also Individuen 
derselben Jahresklasse enthaltend - -  gemaeht 
werden, worauf wleder geringere Fringe fo]gen, 
usf. Diese nene Anschauung, die auf sehr viele 
aus der Z~ahl der Schuppenringe abge]eitete Be- 
stimraungen des Alters der gefangenen Fische sieh 
stiitzt, erschelnt hochwiehtig und wertvoll, denn 
sie gibt dem gesamten Problera ein ganz anderes 
Ges~cht. Iqach H]ort ist die Theorie gfiltig fiir die 
am Atlantischen Ozean vet  sigh gehende norwegi- 
sehe Hering- und Dorschfischerei, ferner ffir die 
t ier ing- und Schellfisehfischerei in tier ~-ordsee 
und al]er Wahrsehein]ichkeit nach auch fflr die 
Kabeljaufiseherei in der Nordsee. 
Jedenfal ls stellt das Werk H]orts einen ~Iark- 
stein in der langen l~eihe dieser 2~Ieeresforsehun- 
gen dar; H]orts ~[aterial  aus den ordwesteurop~i- 
sehen Gew~ssern liegt vor und kann yon jedera 
Interessenten benutzt und je nach der Uberzeu- 
gung des Einzelnen gedeutet werdenl). 
Anders, nnd zwar weniger gfinstig, ]ie4't die 
Saehe ffir den offenen, tiefen Atlantischen Ozean. 
Zwar birgt er im allgemeineu keine Nutzfiseh- 
stgmme, aber die Problerae raancher Fische, wie 
z. B. der i~[akrele und besonders des Aales, weisen 
doch zum Ozean hinaus, ja bis in die tropischen 
Teile des Nordatlantischen Ozeans, so dab seine 
systematische Ertcundung immer notwendiger 
wi~d, zumal bier zugleich grol]e Fragen der Kl ima- 
tologie Europas (unperiodische Wgrmeschwan- 
kungen) und der Schif fahrt (Eisvorkommen) elne 
t~edeutung erlangen. Vora offenen At]antischen 
AIeere haben wir jedoch, einige vereinze]te Reisen 
ffir besondere Zwecke ausgenommen, iiberhaup~ 
noch kein systematisch gesamraeltes Material, das 
den jahreszeitl ichen Wechsel und den WechseI 
yon Jahr  zu Jahr  in den hydrographischen und 
biologischen Grundtatsachen wirklich zu ~iber- 
sehauen gestattete. 
I~ier gi lt  es, fiberhaupt erst anzufangen, und 
die neuen amerikanischen, den Kiisten nahen Un- 
tersuchungen innerl ich und gugerlich raft den 
europgischen entsprechenden Untersuchungen zu 
verknfipfen durch atlantisehe Expeditionen. ]~is- 
her ist diese grebe Forderung der neueren ~[eeres- 
kunde yon den Geographenkongressen erhoben und 
getragen worden; letztere konnten aber nur ein 
,,Gutachten", ein wichtiges a]]erdings, erbringen. 
Einen wesent]ichen Fortschr i t t  haben die. Be- 
strebungen un ira letzten Jahre 1913/14 durum 
zu verzeichnen, wet] die grSl]te, aueh raft Geld- 
mitteln ausgestattete und yon den Regierungen 
der Nationen gegrfindete Vereinigung, das ,,Con- 
sell permanent international pour l 'exploration 
de la raer", ant seiner letzten Tagung im I-Ierbst 
1913 zu Kopenhagen beschlossen hat, dureh gleieh- 
zeitige Forschungsreisen quer fiber den Ozean 
diese Fragen tats~chlich in Angr i f f  zu nehraen. 
Da die meisten vorhandenen Forsehungsdampfer 
nieht ffihig stud, die atlantischen Reisen selbst 
auszuffihren, sind die Regierungen gebeten worden, 
Krieg~schiffe daf~r zur Verffigung ztl stellen, und 
zwar so]]en erstmallg dem in Rede stehenden 
1) Kein geringerer ale Geheimrat Hensen, Kiel, h~t 
zu diesen hier nur angedeuteten Forschungen in der 
~ulsfiihrlichen Berichterstattung ,,Ei  Fortschritt i~ der 
Biologie der Fische", bereits S~ellung genommen im 
Heft 27 dieses Jahrgangs der ,,Naturwissensch~ften" 
S. 650--654 (3. Juli 1914). Es mSge auf diesen Mlge- 
mein interessanten Aufsatz noeh ganz besonders hin- 
gewiesen sein. 
I5. 10. 4 
Zweeke die Set~f±Te dienstbar gemaeh~ werde~, die 
zur ErSffnung des Panamakanales den Ozean 
querenwerden. Es werden iehtwenige europ~isehe 
Staaten dem Ersuehen willfahren, und man dart 
vielleicht for 1915 einen gro~en Zmvaehs an t~e- 
obaehtungsmaterial, dasgleiehzeitig, abet auf ver- 
schiedenen Kursen gewonnen werden wiirde, in  
dem nordatlantischen ]V[eere yon der eu~op~isch- 
afrikani.schen Seite bis hi~3iiber zur westindisehen 
See erwarten~). 
Des Sehweden O. Pettersson bekannter Aus- 
spruch, dab die naheliegendsten Meere hRufig die 
unbekanntesten - -  wissensehaftlieh betraehtet --- 
zu sein pftegen, gilt aueh vom Mittelmeer. Die 
vielfaeh iiberrasehenden Ergebnisse zweier ~ahrten 
des d~nisehen Untersuehungssehiffes ,,Thor" 
haben gezeigt, daft die Naturverh~ltnisse dieses 
Beekens nngleieh verwiekelter sind, als man 
glaubte, und daft wir, besonders in der westlieheu 
It5~tfte, yon einer vollen Kenntnis der Zust~nde 
und Vorggnge noeh weir entfernt sin& Dem soll 
abgeholfen werden. Im Febrnar 1914 hat eine 
internationale Mittelmeerlconferenz in Monaco 
unter dem ¥orsitz des Fiirsten A, yon ~onaeo 
stattgefunden, zu der die Regierungen yon Grie- 
chenland, Osterreieh, It alien, Nonaeo, Frankreich 
und Spanien Vertreter entsandt hatten; man p]ant 
3aaeh dem Muster der internationalen Vereinigung 
fii,-die nordeurop~isehen Meere regelm~Bige Ter- 
minfahrten (jeweils im Februar, 2v[ai, August, 
November) zun~tchst drei Jahre hindurch, and man 
hofft, 1916 mit den Beobachtungen beginnen zu 
kSnnen. Hiermit ist ein beachtenswerter, wenn 
auch vorl~ufig nur organisatoriseh wichtiger 
Sehritt geschehen. 
Nahezu reif ffir gesetzgeberische MaBnahmen 
ist die sogenannte Schollenfrage in der Nordsee 
geworden. Die 13berfischung der Nordsee hat bei 
der Seholle soweit um sieh gegriffen, dab nach 
jahrelangen genauesten Untersuchungen und sorg- 
f~ltiger Abw~gung aller Momente, wobei besonders 
der Leiter der biologisehen Anstalt in Itelgoland, 
Prof. Dr. Heinct~e, entseheidend gewirkt hat, der 
Zentralaussehug der internationalen Meeresfor- 
sehung jiingst den Regierungen der an die Nor& 
see grenzenden Staaten empfohlen hat, das Fangen 
yon Sehollen unter 20 em L~nge ganz, das Fangen 
yon solchen unter 22 cm zeitweise (1.4. his 30. 9.) 
zu verbieten. 
Anch die im Gefolge der ,,Titanie"-Katastrophe 
erfolgten Beratungen haben, obwoh] auf den Lon- 
doner Konferenzen 1913/i4 iiberwiegend ie rein 
technische Seite, d. h. die sehiffbauliehe und die 
naviga~orlsche S ite, zur Ergrterung stand, doeh 
aueh der :Meereskunde manche Fragen gestellt, 
deren Beantwortung in die teilweise schon Gesetz 
gewordenen Beschliisse hinelngearbeitet wurde. 
Die yon allen wichtigen Damp~ergesellschaften des 
transatlantischen -gerkehrs vereinbarten Wege zwi- 
sehen Westeuropa und der Ostkiiste Nordamerikas 
*) Diese grofte Kultur~ufga.be, die unmittelbar vor 
ihrer Verwirklichung stand, ist' nat, tirlich dureh den 
Krieg auf un~bsehbare Zeit) hinausgescheben. 
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sind revidiert und etwas s[tdlieher gelegg wordeni 
zwei Eisspghsehiffe, die yon den Vereinigten Staa; 
ten gestellt, deren Kosten aber gemeinsam getra; 
gen werden, haben alljghrlich del~ Eismeldedienst 
in des ~ef~hrdeten Zone, d. h. im Osten und SSder~ 
yon der Neufundland-Bank, w~hrend es N[ona~6 
Januar bis Juli tibernommen. 
Die FSrderung zahlreleher und wieh~{gef Pro'~ 
bleme der Nfeeresforschung, besonders der Ersche{~ 
nungen der Neeresoberfl~ehe, ist durehaus ab- 
hfingig yon dem Beobachtungsmateriai, gas ~t~ 
amtliehen Dienststellen d r seefahrenden Nat{oneti 
dureh die Handelsschiffe jahraus jahrein sammeln 
lassen. Die oft beklagte Abnahme der groflen, in 
transozeaniseher Fahrt beseh~ftigten Segelschiffe 
gewinnt daher  auch fiir die .Meereskunde ine 
immer ernstere B deutung. Wie iiberaus bedenk- 
lich die Verhgltnisse in dleser Segelsehiffahrt 
liegen, und dab alas Aussterben dieses wirtschaft- 
lich und ff, r den seem~nnisehen Naehwuehs un- 
entbehrlieh ersehelnenden Zweiges des Weltver- 
kehrs tats~chlieh in greifbare N~/he gertiekt ist, 
darflber hat der Zentralverband deutseher Reeder 
im Winter 1913/14 eine unanfeehtbar seheinende 
Statistik verSffentlieht, die seIbst manehen, der 
den DilNen n~her steht, iiberraseht haben d~rfte. 
Nach den Sehiffslisten waren 1913/t4 in de~. g'e- 
samten Welthandelsflotte nur noeh 1419 hSlzerne, 
eiserne und st~hterne Segler yon t000 Br.-Reg.- 
Tons (~ 2,82 ebm) vorhanden, deren Lebensdauer 
durchsehnitlieh 2~ 5ahre ist; um diesen Bestand 
zu erhalten, mtil]ten also j~hrlieh 64,5 solehe Segel- 
sehiffe neu gebaut werden. Tats~ehIich sind seit 
1908 noeh nieht 5 solehe Segelsehiffe j~hrlieh auf 
Stapel getegt worden[ Im Jahre 1912 iiberhaupt 
kein einzigesl Da nieht abzusehen ist, wie hlerin 
ein wirMieher Wandel eintreten sollte, so mug da- 
mit gerechnet werden, dab sehon in den ngchsten 
5--6 Jahren der Bestand auf die H~ilfte gesunken 
rein und nach 1920 ganz plgtzlich der Rest yon der 
Hochsee verschwinden wird. ~an wird versucht, 
zu sagen: wie die NaturVSlker iiberall der andrin- 
genden Kultur erliegen, so vernichtet der heutige 
hoehwertige Dampfer, der in einzelnen Bauten 
schon 50 000 Reg.-Tons Rauminhalt iiberschreitet, 
unabwendbar das. Segelsehiff, das .sieh lediglich 
auf die Naturkraft des Windes verl~flt. Vielseitig 
sind die Sehfiden dieses Vorganges. Auch die 
Meereskunde mul3 sieh dabei zu den Leidtragenden 
z~hlen; sic ver]iert damit zahlreiehe gute ]3eob- 
achter in den versehiedenen Meeren der Erde. 
W~hrend wir noeh vor 20 und 10 Jahrefi relehes 
Wissensehaftliehes Beobaehtungsmaterlal auf den 
vieI versehlungenen P~aden der transozeanisehen 
Segelsehiffwege erhielten, sind sehon heute gewal- 
tige Streeken des Weltmeeres yon diesen Beob- 
achtern dauernd entblSflt. Die rgumlieh auf 
sehmale Yerkel~rsb~nder " zusammengedrgngte 
Dampfsehiffahrt bietet dafiir nur sehr teilwe~se 
einen Ersatz. 
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